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表 1 Tulindberg 弦楽四重奏曲
第一楽章 第二楽章 第三楽章 第四楽章
第1番 変ロ長調 Allegro B Minuetto＋Trio B Adagio Es Allegro assai B
第2番 二短調 Moderato d Minuetto＋Trio D Adagio D Allegro d



























提示部には a から e の 5つの主題が含まれている。それらは第一主題 a
（mm.1），推移主題 b（mm.12），c（mm.19），そして第二主題 d（mm.26），
e（mm.35）とみなすことができるが，それぞれの主題は即興的な特徴を示し
ながらも第一主題 a と密接に関連している。つまり，第一主題 a は付点四分
音符が特徴の α と，十六分音符から構成される β の二つの動機に始まるが，
これらが b から e の全ての主題の冒頭に取り入れられているのだ（譜例 1参





























見られる。まず提示部の第一主題 a が主調で始まるが，b と c の主題がすっ























































現部で第一主題，すなわち a, b, c の主題がすっぽり抜け落ちているためであ
る。
つぎに各部分を分析してみよう。ト長調の第一楽章はゆったりとした 5小
節の導入部にはじまり，提示部には a から f の 6つの主題が含まれている。


































































であったが，この 2小節の違いは，旋律 c の十六分音符の早いパッセージで 1










































































































ミー（Turun akatemia／Abo Kungliga）は 1640年に設立されたスウェーデン
語系の大学で，現在のヘルシンキ大学の前身である
盻 Kungl. Musikaliska Akademien＝1771年にグスタフ三世よって文化振興策のひ
とつとして設立された音楽アカデミー
眈 Maatalo, Kai Tulindberg/Kuusi Jousikvartettoa, Offset Oy, Helsinki, 1972




番は Toivo Haapanen が，第 2番から第 6番は John Rosas とヴァイオリニス
トでアシスタントの Grels Gardberg が校訂をおこなっている。
眄 Aho, Kalevi Tulindberg, Quartet 1 op 1/1-Quartet 6 op 2/3, Warner/Chappell
Music Finland, 1995−96
眩 Maatalo, Kai Suomen säveltäjiä toimittanut Einari Marvia, Werner Söder-
ström, Porvoo Helsinki, 1965
眤 Lappalainen, Seija From Bernhard Henrik Crusell to Fredrik Pacius Finnish
music from the late 18 th century to the late 19th century Translated by
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Jaakko Mäntyjärvi FIMIC, 1999
眞 図は第一楽章から順に，横線は曲の長さ，縦線は事の起こった小節，その上の数
字は小節数，横線下の小文字アルファベットは主題の構成，その下のアルファベ
ットは調性，Exp. は提示部，Dev. は展開部，Rec. は再現部，Th.1は第一主題，
Th.2は第二主題，v 1は第一ヴァイオリン，v 2は第二ヴァイオリン，vc はチ
ェロ，そこから伸びた破線はソロ旋律の長さを示している。






眛 Aho, Kalevi Suomalaisen kamarimusiikin ensimmäiset merkkiteoksen uutena
versiona Erik Tulindberg-Kalevi Aho : Jousikvartetot I-VI http : //www.fimic.
fi/
眷 ibid.
眸 『ニューグローヴ世界音楽大事典』講談社（1993−1995）The new Grove diction-
ary of music and musicians/edited by Stanley Sadie, Macmillan Publishers
Ltd., 1980
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